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Puji dan syukur kami panjatkan kahadirat Tuhan Yang Maha Esa dan shalawat
beriringan salam kehariban junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang mana oleh
izin-Nya lah kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode 68
Tahun 2020 dapat berjalan dengan sesuai rencana dan semua program dapat terealisasi
dengan baik.
Kami menyadari bahwa keberhasilan yang kami capai selama KKN bukan semata-mata
karena kemampuan kami sendiri melainkan karena tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan
bantuan dari beberapa pihak.
Untuk itu melalui laporan ini, kami sebagai Peserta KKN Alternatif periode 68 Tahun 2020
mengucapkan terima kasih kepada :
a. Bapak Drs. Haryadi Suyuti selaku walikota Yogyakarta.
b. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Yogyakarta.
c. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. rektor Universitas Ahmad Dahlan selaku
pimpinan Universitas.
d. Bapak Guritno AP, selaku Camat Gondokusuman.
e. Bapak Anton Yudhana, S.T, M.T., Ph.D sebagai ketua LPPM dan Bapak Beni
Suhendra Winarso S.E., M.Si selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja
Nyata (KKN).
f. Bapak H. Amar Ma‟ruf selaku ketua PCM Gondokusuman dan Bapak Moehadi
Munawir selaku Ketua PRM Baciro
g. Bapak Sulasmi, S.IP., M.Si. selaku Lurah Baciro
h. Bapak Bambang Priyanto, selaku Ketua RW 12 dan para Ketua RT di lingkungan
Desa RW. 12 Baciro.
i. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T., selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN RW 12,
Baciro, Gondokusuman.
j. Seluruh warga RW 12, Baciro, Gondokusuman yang tidak dapat disebutkan satu
persatu, yang telah berpartisipasi dan membantu dalam semua kegiatan Kuliah Kerja
Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan, sehingga semua program dapat
terlaksana dengan baik
Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan ini
masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kami. Untuk itu
kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan demi
kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Akhir kata kami berharap semoga laporan KKN ini
dapat bermanfaat bagi kita semua.
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Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan
untuk mengetahui lokasi RW 12 Kelurahan Baciro, Kacamatan Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diperoleh informasi sebagai berikut.
Kecamatan Gondokusuman berada di sisi timur laur dari pusat kota Yogyakarta
dengan ketinggian dari permukaan laut 200 m. Kecamatan Gondokusuman mempunyai
luas wilayah kurang lebih 398,7 Ha. Kelurahan Baciro memiliki iklim tropis dan sub
curah hujan 921 mm/tahun dan rata-rata suhu 27°C. Terdapat 2 sungai yang melewati
Kecamatan Gondokusuman, yaitu :
1. Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur
2. Sungai Manunggal yang mengalir di wilayah barat
Secara adminstratif, Kecamatan Gondokusuman dibagi atas 5 (lima) kelurahan,
yaitu Kelurahan Demangan, Kelurahan Baciro, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru
dan Kelurahan Teban. Kelurahan Baciro merupakan salah satu wilayah yang termasuk
kategori kawasan perkotaan, yakni wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi. Masing-masing kelurahan terbagi dalam lingkup yang lebih kecil yaitu, RW
dan RT. Salah satu RW tersebut adalah RW 12 yang terdapat di Kelurahan Baciro dan
terdiri dari 4 (Empat), yaitu RT 43, 44, 45, 46.
Secara umum sarana dan prasana sudah ada di RW 12, Baciro mulai dari tempat
ibadah, posyandu, poskamling dan lain-lain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat di wilayah tersebut. Tempat ibadah yang menjadi tempat pelaksanaan KKN
UAD unit I.C.3 adalah yang terletak di RT 46, yaitu Musholla Al-Manar. Mayoritas
penduduk RW 12, Baciro beragama Islam, untuk kegiatan keagamaan bagi yang
beragama Islam mempunyai kegiatan rutin, yaitu TPA untuk anak-anak, dan kegiatan
rutin dari bapak-bapak adalah penyemprotan disenfektan secara rutin setiap hari minggu.
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Jumlah keseluruhan penduduk RW.12 Baciro sebanyak 84 kepala keluarga. RT 43
terdapat 28 kepala keluarga dengan mayoritas usia dewasa dan anak-anak. RT 44 dan 45
terdapat 10 kepala keluarga dengan mayoritas lansia. RT 46 terdapat 36 kepala keluarga
dengan mayoritas dewasa dan lansia. Dilihat dari segi hubungan sosial dan budaya,
masyarakat RW 12, Baciro cukup baik, hubungan antar RT, maupun antar pedukuhan
cukup akrab dan penuh kekeluargaan. Adanya keakraban antara warga dibangun dengan
adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga dan kelompok-kelompok
masyarakat. Agama yang dianut penduduk RW 12, Baciro adalah 96% agama Islam, 2%
beragama Kristen, dan 2% beragama Khatolik.
Dari informasi yang didapatkan beserta jabatannya sebagai berikut:
Nama Jabatan
Bambang Priyanto Ketua RW. 12 Baciro
Suparman Ketua RT 43
Murad Ketua RT 44
Riz Pranoto Ketua RT 45
Triyono Widagdo Ketua RT 46
B. RENCANA PEMBANGUNANWILAYAH
Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN UAD pada wilayah
RW. 12, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman mendapatkan hasil bahwa
rencana pembangunan wilayah RW 12, yaitu rencana Pembangunan Fisik dan Nonfisik.
Untuk pembangunan fisik berupa pembangunan gapura untuk RT 45 serta pembuatan
portal untuk setiap gang yang berada di wilayah RW.12. Sedangkan, untuk pembangunan
non fisik berupa pelatihan UMKM, pelatihan protokol kesehatan dan lain-lain sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
Rencana tersebut telah memasuki tahap musyawarah kelurahan, tetapi masih
menunggu keputusan dari beberapa RW yang lain untuk merealisasikan pengembangan
wilayah tersebut dan diharapkan untuk segera terealisasikan dalam waktu dekat ini.
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C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DI LOKASI
Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN RW.12, Baciro, meliputi:
a. Peserta TPA di Musholla masih sangat dikit dan telah ada pengurusnya
b. Masyarakat sudah berperan aktif dalam kegiatan KKN diantaranya program-
program yang sudah dirancang berjalan baik, tetapi waktu pelaksanaan kegiatan
senam sepadukuhan, masyarakat yang datang kurang banyak.





Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan permasalahan yang
ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. Rencana program dan
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
A. BIDANG KEILMUAN
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar
2. Sosialisasi protokol kesehatan
3. Sosialisasi menghadapi New Reality
4. Penyelenggaraan pelatihan mengenai sabun cuci piring
5. Memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan di masa pandemei Covid 19
6. Penyelenggaraan psikoedukasi pencegahan gangguan mental
7. Penyelenggaraan psioedukasi menjaga kesehatan mental selama New Reality
8. Sosialisasi cara mengatasi stres akademik selama New Reality
B. BIDANG KEAGAMAAN
1. Penyelenggaraan pendampingan TPA
2. Penyelenggaraan pendampingan kegiatan menghafal doa sehari-hari
3. Penyelenggaraan pendampingan kegiatan mengahafal surat-surat pendek
4. Penyelenggaraan pengkajian tata cara wudhu dan shalat
5. Penyelenggaraan edukasi keagamaan mengenai cerita Nabi dan Para Sahabat
6. Pendampingan mengenai fiqih ibadah
7. Pendampingan edukasi bahasa arab pada anak-anak
8. Penyelenggaraan pemeliharaan Musholla
C. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA
1. Pembuatan media edukasi olahraga yang baik dan benar
2. Pembinaan dan pelatihan membuat seni mozaik dan origami
3. Penyelenggaraan senam untuk warga RW 12, Baciro
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D. BIDANG TEMATIK
1. Membuat poster cara membuat jejaring komunitas pemasaran
2. Membuat media edukasi perilaku pada New Reality
3. Melaksanakan edukasi cara mencuci tangan dengan baik dan benar kepada bapak-
bapak, ibu-ibu, dan anak-anak
4. Penyuluhan edukasi memakai masker yang baik dan benar kepada bapak-bapak, ibu-
ibu, dan anak-anak
5. Pembuatan tempat cuci tangan
6. Penyuluhan edukasi mengenai cara menginduksi imunitas pada New Reality
7. Penyelenggaraan dan pelatian pembuatan Disenfectan dan Hand Sanitaizer
8. Melaksanakan pembuatan dan penempelan sticker Disenfectan dan Hand Sanitaizer
9. Penyelenggaraan penyemprotan disenfectan di area RW 12
10. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan sabun cuci piring
11. Pembagian masker kepada masyarakat
12. Film sebagai media pendidikan




A. Pelaksanaan Kegiatan Individu
PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA
ALTERNATIF DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : Elsa Clara Mota
NIM : 1803329011
Prodi : Alih Jalur Kesehatan
Masyarakat
Devisi/unit/kelompok : I.C.3










1 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan
Epidemiologi,Pengambilan spesimen
nasofaring dan orofaring dan KIE
bersama dengan BBTKLPP
Yogyakarta kepada masyarakat
terdampak covid-19 di Wilayah Kerja










2 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan
Epidemiologi,Pengambilan spesimen
nasofaring dan orofaring dan KIE
bersama dengan BBTKLPP
Yogyakarta kepada masyarakat
terdampak covid-19 di Wilayah Kerja










3 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan
Epidemiologi,Pengambilan spesimen












terdampak covid-19 di Wilayah Kerja
A Dinas Kesehatan Kabupaten
Boyolali
4 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan
Epidemiologi,Pengambilan spesimen
nasofaring dan orofaring dan KIE
bersama dengan BBTKLPP
Yogyakarta kepada masyarakat
terdampak covid-19 di Wilayah Kerja







5 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan
Epidemiologi,Pengambilan spesimen
nasofaring dan orofaring dan KIE
bersama dengan BBTKLPP
Yogyakarta kepada masyarakat
terdampak covid-19 di Wilayah Kerja







6 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan
Epidemiologi,Pengambilan spesimen
nasofaring dan orofaring dan KIE
bersama dengan BBTKLPP
Yogyakarta kepada masyarakat
terdampak covid-19 di Wilayah Kerja







TOTAL PROGRAM INDIVIDU 600
II. PROGRAM KEAGAMAAN
A Penyelenggaraan Kegiatan Program
Keagamaan
1 Panitia pelaksanaan penyembelihan







TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 150
B Penyelenggaraan Program Edukasi
Keagamaan
1 Mempersiapkan media pembelajaran








2 Memperkenalkan nama malaikat
beserta tugasnya pada anak TPA





TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200
C Penyelenggaraan lomba keagamaan
1 Persiapan media, dokumen 100 A 9 November Tgl :
8
administrasi dan juri yang digunakan




2 Penyebarluasan informasi kegiatan
















TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 300
D Penyelenggaraan TPA
1 Memberi bimbingan Iqra jilid pada
anak di RT 3 RW 10 Kebondalem
Kidul















III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA
A Penyelenggaraan Program Pengabdian
Masyarakat (PPM) dalam bidang
kesenian
1 Menyiapkan media mewarnai untuk








2 Melatih kreativitas anak-anak dalam








TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200
B Penyelenggaraan kegiatan olahraga
dalam rangka memperingati hari
sumpah pemuda
1 Panitia kegiatan lomba volley antar
RW dalam rangka memperingati hari
sumpah pemuda di Desa Kebondalem
Kidul








2 Koordinator kegiatan Lomba Poco-
Poco dalam rangka memperingati hari
sumpah pemuda di Desa Kebondalem
Kidul







3 Panitia kegiatan Jalan Sehat Jelajah
Desa, senam masal dan Pembukaan
CFD Sojiwan di Desa Kebondalem
Kidul










Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA
ALTERNATIF DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : Larashati Putri
NIM 1700024019
Prodi : Ilmu Hukum
Devisi/unit/kelompok : I.C.3









A Penyuluhan Narkotik,Narkoba dan
Minuman
Keras serta dampak hukum dari
penggunaan
Narkotika dan Miras
1 Memberikan penyuluhan tentang
Narkotika
dan dampak dari penggunaan
Narkotika bagi remaja secara daring
kepada kelas 6 di SDN 13
Limboto , Gorontalo
1x100 B 20/10/2020 Tgl :
20/10/2020
Vol :
2 Memberikan penyuluhan tentang
Minuman
Keras dan dampak dari penggunaan
Minuman
Keras bagi remaja secara daring
kepada kelas 6
SD Negeri 13 Limboto, Gorontalo.
1x100 B 21/10/2020 Tgl :
21/10/2020
Vol :
3 Memberi materi tentang pentingnya
menaati
peraturan rambu lalu lintas
secara daring kepada anak-anak
kelas 6 SD Negeri 13
Limboto, Gorontalo .





B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar
1 Memberi penyuluhan tentang UU
Kenakalan









TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600
II. PROGRAM KEAGAMAAN
A Penyelenggaraan Pendampingan TPA















Iqro 2 Hal. 5-8




Iqro 2 Hal. 9-12



















Iqro 2 Hal. 25-28




Iqro 2 Hal. 28-32
1x50 B 30/10/2020 Tgl :
30/10/2020
Vol :
2. Mendampingi hafalan surah pendek pada anak-
anak TPA Dutulanaa, Limboto Gorontalo secara
luring .
5x50 B 2/11/2020 Tgl :
02/11/2020
Vol :
3. Memberikan video dan poster tentang
Keyakinan Terhadap Kitab-Kitab Allah swt
kepada anak-anak Kelas 6 SD melalui WAG .
3x100 B 11/11/2020 Tgl :
11/11/2020
Vol :
4. Mengikuti kegiatan dengan Ibu-Ibu PKK
Dutulanaa, Limboto dalam rangka acara Maulid
Nabi SAW
1x150 B 8/11/2020 Tgl :
08/11/2020
Vol :
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA
13
A Pelatihan dan pendampingan seni
1 Pelatihan membuat karya satra :
14
















TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300
B Penyelenggaraan edukasi olah raga yang baik
dan benar
1 Melakukan olahraga senam bersama anak-anak
150 B 2/11/2020 Tgl : 02/11/2020
Vol :
2 Membuat poster tentang Imunitas melalui
aplikasi photoshop
150 B 25/11/2020 Tgl : 25/11/2020
Vol :
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600
Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : Lidya
NIM 1700009030
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn)
Divisi/Unit/Kelompok : I. C. 3






A Penyuluhan tentang Pancasila























1 Memberi materi tentang
wawasan kebangsaan kepada











2 Menayangkan video tentang
kekayaan alam Indonesia pada















Belajar PPKn untuk anak-anak




1 Membimbing belajar materi
perumusan dan penetapan
Pancasila sebagai dasar Negara










2 Membimbing belajar materi
kesadaran HAM (Hak Asasi
Manusia) dalam kehidupan
bernegara pada anak-anak di









3 Membimbing belajar materi
perumusan dan pengesahan
















Lubuk Lesung, Desa Gunung
Pelawan, Kecamatan Belinyu,
Kabupaten Bangka
1 Istighosah bersama masyarakat
di Lubuk Lesung, Desa
Gunung Pelawan, Kecamatan
Belinyu, Kabupaten Bangka
(Membaca doa dan kalimat








2 Tahlilan bersama masyarakat
di Lubuk Lesung, Desa
Gunung Pelawan, Kecamatan
Belinyu, Kabupaten Bangka
(Melantunkan doa tahlil untuk





















4 Pelatihan menulis kaligrafi




















1 Memberi bimbingan iqra untuk
anak-anak bersama masyarakat















III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA
A Penyelenggaraan pelatihan
kreativitas masyarakat






kesenian yang ada dalam















di Lubuk Lesung, Desa
Gunung Pelawan, Kecamatan
Belinyu, Kabupaten Bangka
1 Mengadakan kegiatan senam

















3 Sosialisasi cara gosok gigi dan














Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : Muhammad Alfian Darmawan
NIM 1700006008
Prodi : Pendidikan Matematika
Devisi/unit/kelompok : I.C.3





I. PROGRAMKEILMUAN (MINIMAL 600MENIT)
A. Penyelenggaraan Bimbingan
Belajar
1 Melakukan bimbingan belajar
matematika untuk siswa SMP yang
memiliki tugas dan belum paham
materi pembelajaran matematika di
RW 05 Tegalsari Dawukan.




2 Membuat poster tabel perkalian 100 D 21 / 12 / Tgl :
untuk anak - anak RW 12 Baciro 2020 21/12/2020
Vol :
3 Membuat poster kumpulan huruf
abjad untuk anak - anak RW 12
Baciro






TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300
B. Program Edukasi Perilaku pada
New Reality yang telah
dilaksanakan
1 Terlibat dalam Pembuatan cairan
desinfectan serta ikut dalam upaya
pencegahan penyebaran virus
dengan melakukan penyemprotan
disinfectan secara rutin setiap hari













2 Terlibat dalam Program sosialisasi
protokol kesehatan dengan
memasang spanduk himbauan
memakai masker, mencuci tangan,
dan jaga jarak di Tegalsari RT 05











TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A
+ B
600
II. PROGRAMKEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT)
A Penyelenggaraan TPA
1 Melakukan bimbingan melafalkan
adzan dan iqomah di RW 05
Tegalsari Dawukan





2 Melakukan bimbingan membaca 100 D 10 / 11 / Tgl :
iqra dan memberikan kultum 2020 10 / 11 / 2020
setelah sholat maghrib di RW 12 12 / 11 / 12 / 11 / 2020
Baciro 2020 17 / 11 / 2020
17 / 11 / 21 / 11 / 2020
2020
21 / 11 /
Vol :
2020
4 Melakukan bimbingan tatacara
berwudhu yang baik dan benar
menurut muhammadiyah di RW 05
Tegalsari Dawukan.





5 Mengadakan kegiatan hafalan 5
surat pendek dalam Al-qur‟an di
RW 05 Tegalsari Dawukan
100 D 1 / 11 / 2020 Tgl :
01/11/2020
Vol :
6 Mengadakan bimbingan tilawati
qur‟an untuk anak TPA di RW 05
Tegalsari Dawukan
100 D 4 / 11 / 2020 Tgl :
04/11/2020
Vol :
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500
B. Program Keagamaan yang telah
dilaksanakan
1 Mengikuti rapat takmir Masjid
Jami‟ Al-Muttaqien membahas
kegiatan bantuan sosial kepada
masyarakat RW05 Tegalsari
Dawukan dan situasi pandemi serta
hal - hal yang harus dilakukan
takmir dalam upaya pencegahan
penyebaran virus selama melakukan







2 Membantu takmir Masjid Jami‟ Al-
Muttaqien dalam mematuhi
protokol kesehatan di dalam masjid








3 Mengikuti rapat takmir Masjid
Jami‟ Al-Muttaqien membahas
pengunduran diri ketua takmir serta
menentukan program pemilihan

















sholat Idul Fitri dengan membuat
shof dan memasang sound sistem.
2020 Vol :
5 Membantu Takmir Masjid Jami‟
Al-Muttaqien mempersiapkan
sholat Idul Adha dengan membuat








TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 500
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A
+ B
1000
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT)
A Penyelenggaraan Kegiatan Seni
yang Bertema Islami dan
berhubungan dengan matematika
1 Mengadakan kegiatan menggambar
dan mewarnai huruf hijaiyah / arab
pada anak - anak di RW 05
Tegalsari Dawukan




2 Mengadakan kegiatan membuat
gantungan kunci bentuk bangun
ruang dari kertas karton dan asturo
berwarna pada anak- anak di RW 05
Tegalsari Dawukan.




TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300
B Penyelenggaraan edukasi olah
raga yang baik dan benar
1 Membuat poster edukasi cara
melakukan peregangan pada bagian
anggota tubuh yang baik dan benar
untuk dilakukan di rumah.















3 Penyebaran poster edukasi cara
melakukan peregangan pada bagian
anggota tubuh yang baik dan benar
serta poster edukasi cara
mengecangkan otot perut untuk
dilakukan di rumah di wilayah RW
12 Kelurahan Baciro






4 Penyebaran poster edukasi cara
melakukan peregangan pada bagian
anggota tubuh yang baik dan benar
serta poster edukasi cara
mengecangkan otot perut untuk
dilakukan di rumah di wilayah RW
12 Kelurahan Baciro









Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : Murni Indah Permatasari
NIM 1700005030
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Divisi/unit/kelompok : I.C.3






I. PROGRAMKEILMUAN (MINIMAL 600MENIT)
A Sosialisasi Menghadapi New
Reality
1 Membuat poster untuk masyarakat
mengenai kebersihan yang tepat
akan menghentikan penyebaran
virus






2 Membuat poster mengenai tata
cara memakai masker dengan baik
dan benar









1 Memberikan bimbingan belajar
untuk anak-anak sekolah dasar
dengan kelas 1 seperti membaca
dan menulis
2x100








2 Melaksanakan Bimbingan Belajar
kelas 4 SD mata pelajaran
matematika









3 Melaksanakan Bimbingan Belajar
kelas 6 SD mata pelajaran
matematika





4 Melaksanakan Bimbingan Belajar
kelas 5 SD mata pelajaran
matematika







II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT)
A Penyelenggaraan pengkajian
1 Memberi panduan aturan cara
shalat berjamaah di masjid selama
menghadapai New Reality









1 Memberi bimbingan Iqra secara
luring di Ds Baciro rw 12







2 Memberikan materi tata cara
berwudhu dan gerakan sholat
dengan benar di Ds Baciro








III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT)
A Pembinaan Seni
1 Melaksanakan pendampingan
kesenian origami untuk anak-anak
di Ds Baciro




kesenian mozaik untuk anak-anak
di Ds Baciro





B Penyelenggaraan edukasi olah
raga yang baik dan benar
1 Menyampaikan edukasi olah raga
yang baik dan benar untuk ibu-ibu
PKK di Ds Baciro
1x150 E 20/12/2020 Tgl :
20/12/2020
Vol :
2 Melaksanakan edukasi olah raga
yang baik dan benar untuk ibu-ibu
PKK di Ds Baciro





TOTAL KESELURUHAN JKEM 2500
Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : R. Kurniawan
NIM 1700020155
Prodi : Teknik Kimia
Divisi/unit/kelompok : I.C.3







I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600MENIT)
A Penyelenggaraan Program
Pengabdian Masyarakat (PPM)
yang telah dilakukan (Bila ada)
1 Melaksanakan baksos dengan
tema Dare to Care for a Better
Earth di kali Gajah Wong





TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400
B Penyelenggaraan Pelatihan dan
edukasi
1 Membuat sabun cuci piring
(umum) di Rw 12, Baciro,
Gondokusuman
100 F 13/12 2020 Tgl : 13/12/2020
Vol :
2 Membuat poster/banner ajakan
Tentang Protokol Kesehatan
dimasa pandemic covid-19 di Rw
12, Baciro, Gondokusuman (pos
ronda, sekolah,masjid, mushola
dll)
100 F 25/11 2020 Tgl : 25/11/2020
Vol :
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT)
A Penyelenggaraan TPA atau di
masjid
1 Memberi bimbingan membaca Iqra
kepada anak -anak TPA di Rw 12,
Baciro, Gondokusuman










TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500
B Penyelenggaraan edukasi
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1 Membuat poster/stiker tata cara
berwudhu yang baik dan benar
untuk anak-anak TPA pada
tempat wudhu masjid Al Manaar
dan mushola Rw 12, Baciro,
Gondokusuman
150 F 04/11 2020 Tgl : 04/11/2020
Vol :
2 Membuat poster/stiker tata cara
shalat yang baik dan benar untuk
anak-anak TPA pada tempat
wudhu masjid Al Manaar dan
mushola Rw 12, Baciro,
Gondokusuman
150 F 07/11 2020 Tgl : 07/11/2020
Vol :
3 Membuat poster/stiker doa
sehari-hari untuk anak-anak di Rw
12, Baciro, Gondokusuman
100 F 19/11 2020 Tgl : 19/12/2020
Vol :
4 Menonton cerita tauladan para
nabi Bersama anak-anak Rw 12,
Baciro, Gondokusuman
100 F 8/12 2020 Tgl : 08/12/2020
Vol :
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 500
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT)
A Pembimbingan Olahraga
1 Membuat poster tentang
pentingnya berolahraga
100 F 30/11 2020 Tgl : 30/11/2020
Vol :
2 Melaksanakan kegiatan badminton
rutin bersama warga







3 Membimbing olahraga pagi
(senam/jalan sehat)
100 F 13/12 2020 Tgl : 13/12/2020
Vol :





100 F 22/12 2020 Tgl : 22/12/2020
Vol :
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 100
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600
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Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
















150 G 28/10/2020 Tgl : 28/10/2020
Vol :
2 Membuat poster langkah-
langkah pencegahan
gangguan mental
























C Sosialiasi Cara mengatasi
stres akademik selama new
reality
1 Membuat poster cara
mengatasi stres akademik
selama new reality









II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000
MENIT)
A Penyelenggaraan TPA






























bahasa arab pada anak-
anak







1. Membuat poster do‟a
sehari-hari diarea masjid












III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL
600 MENIT)
A Penyelenggaraan edukasi




1X 150 G 13/12/2020 Tgl : 13/12/2020
Vol :
2 Menyampaikan edukasi
olah raga yang baik dan
benar untuk masyarakat di
RW 12 Baciro
100 G 20/12/2020 Tgl : 20/12/2020
Vol :
32
3 Pembuatan poster cara
menjaga kesehatan dengan
olahraga yang benar
100 G 18/12/2020 Tgl : 18/12/2020
Vol :
4 Pemasangan poster cara
menjaga kesehatan dengan
olahraga yang benar
























Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : Rosi Pratiwi
NIM 1700006030
Prodi : Pendidikan Matematika
Devisi/unit/kelompok : I.C.3












anak - anak RT 005
Sidolego
150 H 26/11/2020 Tgl : 26/11/2020
Vol :
2 Memberikan tips dan
trick atas hal – hal yang
menjadi keresahan anak
– anak selama belajar.



















2 Memberikan tips dan
trick perkalian cepat
matematika untuk anak
- anak di RT 005
Sidolego.












1 Membuat video tatacara
berwudhu yang baik dan
benar.
200 H 21/12/2020 Tgl : 21/12/2020
Vol:
2 Mengadakan kegiatan
mengaji juz ama untuk








hafalan 5 do’a sehari-
hari.


























hijaiyah / arab pada
anak - anak di RT 005
Sidolego




/ arab pada anak- anak
di RT 005 Siolego






edukasi olah raga yang
baik dan benar
1 Membuat poster
edukasi olah raga yang
baik dan benar untuk
dilakukan di rumah pada
warga RT 005 Sidolego



















Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
DARING
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode Angkatan 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : YUNARI
NIM 1714002047
Prodi : PG PAUD
Devisi/unit/kelompok : I .C .3





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT)
A Penyelenggaraan Program











2 Mendampingan dan praktek
langsung tentang tahapan
cuci tangan yang benar bagi
anak-anak di domisili




3 Melaksanakan baksos bagi
warga masyarakat yang
terkena dampak covid-19





























3 Membuat video tutorial
membuat mainan dari bahan



























2 Membantu kegiatan bersih-
bersih dilingkungan Masjid
Al manar Baciro






















hafalan doa sehari hari












cara berwudhu yang benar,
baik dengan tepuk dan
praktek langsung









III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600
MENIT)











2 Membuat kolase pada
gambar dengan
memanfaakan alat / bahan
yang ada di sekitar rumah






















2 Mengajak bersenam dengan
warga masyarakat









Yogyakarta, 21 November 2020
Mengetahui






B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
PERIODE 68 Tahun Akademik 2020/2021
Unit : I.C.3
Lokasi : RW 12. Baciro. Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
DPL : Drs. Tedy Setiadi M.T.
Mahasiswa KKN
Elsa Clara Mota : 1803329011
Larashati Putri : 1700024019
Lidya : 1700009030
Muhammad Alfian Darmawan : 1700006008
Murni Indah Permatasari : 1700005030
R. Kurniawan : 1700020155
Rizqi Fitriati Purboningrum : 1700013144









A Penyelenggaraan pendampingan umkm/ekonomi masyarakat















TOTAL PROGRAM A 650
B Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality
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2. Pembuatan video edukasi cara










3. Pembuatan video edukasi cara










4. Melaksanakan edukasi cara
mencuci tangan yang baik dan




22/11/2020 Tgl : 22/11/2020
Vol :
5. Melaksanakan edukasi cara
memakai masker yang baik dan




22/11/2020 Tgl : 22/11/2020
Vol :
6. Melaksanakan edukasi cara
mencuci tangan yang baik dan




19/12/2020 Tgl : 19/12/2020
Vol :
7. Melaksanakan edukasi cara
memakai masker yang baik dan




21/12/2020 Tgl : 21/12/2020
Vol :
8. Melaksanakan edukasi cara
memakai masker dan mencuci
tangan yang baik dan benar anak-
anak di RW 12 Baciro
200 D,E,F,G
,I
27/11/2020 Tgl : 27/11/2020
Vol :




30/11/2020 Tgl : 27/12/2020
Vol :



















23/12/2020 Tgl : 23/12/2020
Vol :
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TOTAL PROGRAM B 3000
C Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas & tes covid dalam tatanan new
reality
1. Membuat media edukasi cara
menginduksi imunitas dan tes









2. Melaksanakan edukasi cara
menginduksi imunitas & tes covid
pd new reality untuk masyarakat




23/12/2020 Tgl : 23/12/2020
Vol :
TOTAL PROGRAM C 400
D Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitazer disinfektan, sabun





20/12/2020 Tgl : 20/12/2020
Vol :





































TOTAL PROGRAM D 1300
E Pembuatan video kompilasi semua program kkn alternatif daring
1 Membuat video kompilasi semua











TOTAL PROGRAM E 450
F Pengurusan HAKI dari media eduklasi terpilih





26/12/2020 Tgl : 26/12/2020
Vol :
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TOTAL PROGRAM F 200
TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000
Yogyakarta,21 November 2020
Mengetahui









Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah – tengah
masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengindentifikasi serta menangani
masalah – masalah pembangunan yang dihadapi. KKN Alternatif Periode 68 unit
I.C.3 telah dilaksanakan di Musholla AL-Manar RW 12 Kelurahan Baciro,
Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Kegiatan KKN telah berjalan dengan
lancar berkat kerjasama yang baik antara Mahasiswa KKN dengan masyaraka RW
12 dan anak-anak TPA. Secara umum program kerja yang telah disusun sebelum
pelaksanaan KKN dapat terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala
yang mengakibatkan beberapa program kerja dilaksanakan tidak sesuai perencanaan.
Kegiatan KKN Alternatif periode 68 unit I.C.3 dilaksanakan selama 2 bulan.
Kegiatan KKN Alternatif diselenggarakan pada 26 Oktober 2020 bersamaan dengan
penerjunan bersama dengan DPL dan diakhiri pada tanggal 24 Desember 2020.
Kegiatan KKN Alternatif dimulai pada pukul 15.00 WIB – 18.00 WIB untuk hari
Senin – Sabtu dan untuk hari Minggu mulai jam 08.00 WIB – 10.00 WIB, namun
pelaksanaan KKN ini disesuaikan dengan jam kegiatan warga RW 12 Baciro. Posko
KKN unit I.C.3 ini berada di Musholla Al-Manar. Kegiatan KKN Alternatif unit
I.C.3 berisikan program kegiatan yang telah disusun berdasarkan dengan hasil
survey yang telah dilakukan sebelumnya. Program kegiatan yang disusun terdiri dari
4 bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga dan
bidang tematik dan nontematik. Program kegiatan KKN alternatif juga dilaksanakan
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berdasarkan program kegiatan bersama dan program kegiatan individu. Program
kegiatan bersama adalah program kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan
tanggungjawab unit. Program kegiatan individu adalah program kerja yang
dilaksanakan berdasarkan individu dari tiap program studi atau fakultas masing –
masing. Berikut ini merupakan penjabaran program kerja yang telah dilakukan oleh
KKN Alternatif unit I.C.3
1. Program Kerja Sama
Program kerja bersama yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 bidang yaitu
bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga dan bidang tematik. Berikit ini
penjabaran program kerja bersama
a) Bidang Keagamaan
1) Penyelenggaraan TPA
Wilayah RW 12 Baciro yang menjadi wilayah KKN Alternatif 68
unit I.C.3 ini sudah ada Taman Pendidikan Al-qur‟an (TPA) setiap
hari Selasa, Kamis dan Jumat di Musholla Al-Manar. Keberadaan
KKN hanya mengikuti program yang sudah ada dan menambahkan
beberapa materi. Kegiatan tambahan yang dilakukan antara lain
melakukan tata cara berwudhu dan bacaannya, cerita tentang nabi –
nabi, hafalan surat pendek, hafalan doa sehari – hari, bahasa arab,
belajar baca al-qur‟an dan iqra.
b) Bidang Seni dan Olahraga
1) Senam warga RW 12 Baciro
Senam warga RW 12 Baciro dilaksanakan pada bulan Desember
sebanyak 2 (dua) kali. Pada penyelenggaraan senam di RW 12 ini
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dilaksanakan pada tanggal 13Desember dan 20 Desember 2020 di
depan pos kamling RT 43 pada pagi hari. Senam ini dihadiri oleh
warga RW 12 Baciro terutama ibu – ibu dan bapak-bapak.
c) Bidang Tematik
1) Film sebagai media pendidikan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 18
Desember 2020 dan 19 Desember 2020 yang berlokasi di TamanKantil
, yang diikuti oleh anak – anak TPA. Tujuan dari kegiatan pembuatan
film ini memberikan pengetahuan kepada anak – anak mengenai “Be
Aware by Using Social “Cyber Bullying”. Dengan adanya film ini
diharapkan siapa pun yang sedang menggunakan media social pada
zaman sekarang khususnya bagi anak-anak agar dapat lebih berhati-hati
dalam berperilaku khususnya dalam berkata, baik di kehidupan sehari-
hari maupun social media, serta bijak dalam menggunakan social media.
Film edukasi ini dapat di lihat oleh semua umur dan dapat diambil
pembelajaran yang baik pada film tersebut.
2. Program Kerja Individu
Program kerja individu yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 bidang,
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan dan bidang seni dan olahraga. Namun,
program individu ini dilaksanakan dari berbagai domisili, hal ini dikarenakan
masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa mahasiswa melaksanakan




Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing – masing
mahasiswa KKN yang tergabung dalam KKN Alternatif 68 unit I.C.3 yang
terdiri dari Kesehatan Masyarakat, Ilmu Hukum, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Teknik Kimia, Psikologi, PG PAUD. Berikut ini merupakan
penjabarannya :
1) Kesehatan Mayarakat
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswi dengan
nama Elsa Clara Mota (A) telah dilaksanakan sebelum KKN Alternatif
68 ini dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus
2020 - 19 Oktober 2020 dengan berlokasikan di wilayah Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul.
2) Ilmu Hukum
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasisiwi dengan
nama Larashati Putri (B) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut.
Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober - 26 Oktober 2020
yang berlokasikan di Limboto , Gorontalo.
3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasisiwi dengan
nama Lidya (C) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut. Kegiatan
yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober - 02 November 2020 yang
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berlokasikan di Lubuk Lesung, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan
Belinyu, Kabupaten Bangka.
4) Pendidikan Matematika
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswa dengan
nama Muhammad Alfian Darmawan (D) dilaksanakan di 2 (dua)
tempat, yaitu di domisili mahasiswa tersebut yang berlokasikan di RW
05 Tegalsari Dawukan dan juga di lokasi RW 12, Kelurahan Baciro.
Kegiatan yang dilakukan di domisili mahasiswa tersebut dilakukan
pada tanggal 29 Maret - 18 Oktober 2020. Sedangkan, program kerja di
RW 12, Baciro sebagai berikut:
● Membuat poster tabel perkalian untuk anak-anak
● Membuat poster kumpulan huruf abjad untuk anak-anak
5) Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswi dengan
nama Murni Indah Permatasari (E), seluruh kegiatannya dilaksanakan
di RW 12, Baciro, Gondokusuman sebagai berikut:
● Membuat poster untuk masyarakat mengenai kebersihan yang tepat
akan menghentikan penyebaran virus di RW 12, Baciro
● Membuat poster mengenai tata cara memakai masker dengan baik
dan benar di RW 12, Baciro
● Memberikan bimbingan belajar kelas 1 SD, seperti membaca dan
menulis di RW 12, Baciro
● Melaksanakan Bimbingan Belajar kelas 4 SD mata pelajaran
matematika di RW 12, Baciro
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● Melaksanakan Bimbingan Belajar kelas 6 SD mata pelajaran
matematika di RW 12, Baciro
● Melaksanakan Bimbingan Belajar kelas 5 SD mata pelajaran
matematika di RW 12, Baciro
6) Teknik Kimia (F)
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswa dengan
nama R. Kurniawan (F) dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di
domisili mahasiswa tersebut yang berlokasikan di kali Gajah Wong
dan juga di lokasi RW 12, Kelurahan Baciro. Kegiatan yang dilakukan
di domisili mahasiswa tersebut dilakukan pada tanggal 29 Maret - 18
Oktober 2020. Sedangkan, program kerja di RW 12, Kelurahan Baciro
sebagai berikut:
● Membuat sabun cuci piring (umum) di Rw 12, Baciro, Gondokusuman
● Membuat poster ajakan Tentang Protokol Kesehatan dimasa pandemic
covid-19 di Rw 12, Baciro, Gondokusuman (pos ronda, sekolah,masjid,
mushola dll)
7) Psikologi
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswi dengan
nama Rizqi Fitriati Purboningrum (G), seluruh kegiatannya
dilaksanakan di RW 12, Baciro, Gondokusuman sebagai berikut:
● Membuat poster pengenalan jenis-jenis gangguan mental di RW 12,
Baciro
● Membuat poster langkah-langkah pencegahan gangguan mental di
RW 12, Baciro
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● Membuat poster langkah-langkah pencegahan gangguan mental
● Membuat poster cara meningkatkan imunitas dengan menjaga
kesehatan mental untuk melawan covid 19
● Membuat poster cara mengatasi stres akademik selama new reality.
8) Pendidikan Matematika
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasisiwi dengan
nama Rosi Pratiwi (H) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut.
Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 17 November - 02 Desember
2020 yang berlokasikan di RT 005 Sidolego.
9) PG PAUD
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswi dengan
nama Yunari (I) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut. Kegiatan
yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober - 19 Desember 2020 yang
berlokasikan di Dusun Nglahar, Sumbersari, Moyudan.
b. Bidang Keagamaan
Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang berkaitan
dengan pendalaman maupun pengalaman agama islam dan untuk sarana ibadah
dan/atau tempat menuntut ilmu bagi umat islam. Berikut ini merupakan
penjabarannya :
1) Kesehatan Masyarakat
Untuk program kerja bidang keagamaan oleh mahasiswi dengan nama
Elsa Clara Mota (A) telah dilaksanakan sebelum KKN dan pada saat KKN
Alternatif 68. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 31 Juli - 15 Desember
2020 dengan berlokasikan di wilayah RW 10 Kebondalem Kidul.
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2) Ilmu Hukum
Untuk program kerja bidang keagamaan oleh mahasisiwi dengan nama
Larashati Putri (B) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut. Kegiatan
yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober - 08 November 2020 yang
berlokasikan di Limboto , Gorontalo.
3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasisiwi dengan nama
Lidya (C) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut. Kegiatan yang
dilakukan pada tanggal 08 November - 15 November 2020 yang
berlokasikan di Lubuk Lesung, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu,
Kabupaten Bangka.
4) Pendidikan Matematika
Untuk program kerja bidang keagamaan oleh mahasiswa dengan nama
Muhammad Alfian Darmawan (D) dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di
domisili mahasiswa tersebut yang berlokasikan di RW 05 Tegalsari
Dawukan dan juga di lokasi RW 12, Kelurahan Baciro. Kegiatan yang
dilakukan di domisili mahasiswa tersebut dilakukan pada tanggal 13 Mei -
21 November 2020. Sedangkan, program kerja di RW 12, Baciro sebagai
berikut:
● Melakukan bimbingan membaca iqra kepada anak-anak TPA
● Memberikan kultum setelah sholat maghrib di RW 12 Baciro
5) Pendidikan Guru Sekolah Dasar
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Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswi dengan nama
Murni Indah Permatasari (E), seluruh kegiatannya dilaksanakan di RW 12,
Baciro, Gondokusuman sebagai berikut:
● Memberi panduan aturan cara shalat berjamaah di masjid selama
menghadapai New Reality
● Memberi bimbingan Iqra secara luring di Ds Baciro rw 12
● Memberikan materi tata cara berwudhu dan gerakan sholat dengan
benar di Ds Baciro
● Memberikan materi Rukun iman dan islam untuk anak-anak TPA di Ds
Baciro
6) Teknik Kimia
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswa dengan nama R.
Kurniawan (F), seluruh kegiatannya dilaksanakan di RW 12, Baciro,
Gondokusuman sebagai berikut:
● Memberi bimbingan membaca Iqra kepada anak -anak TPA di Rw 12,
Baciro, Gondokusuman
● Membuat poster/stiker tata cara berwudhu yang baik dan benar untuk
anak-anak TPA pada tempat wudhu masjid Al Manaar dan mushola Rw
12, Baciro, Gondokusuman
● Membuat poster/stiker tata cara shalat yang baik dan benar untuk anak-
anak TPA pada tempat wudhu masjid Al Manaar dan mushola Rw 12,
Baciro, Gondokusuman
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● Membuat poster/stiker doa sehari-hari untuk anak-anak di Rw 12,
Baciro, Gondokusuman
● Menonton cerita tauladan para nabi Bersama anak-anak Rw 12, Baciro,
Gondokusuman
7) Psikologi
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswi dengan nama
Rizqi Fitriati Purboningrum (G), seluruh kegiatannya dilaksanakan di RW
12, Baciro, Gondokusuman sebagai berikut:
● Memberi bimbingan Iqra
● Memberikan bimbingan materi fiqih ibadah
● Memberikan bimbingan materi tajwid
● Memberikan bimbingan Tahsin Al Qur‟an
● Memberikan bimbingan bahasa arab pada anak-anak
● Membuat poster do‟a sehari-hari diarea masjid
● Menempelkan stiker/poster do‟a-do‟a sehari-hari
8) Pendidikan Matematika (H)
Untuk program kerja bidang keagamaan oleh mahasiswi dengan nama
Rosi Pratiwi (H) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut. Kegiatan
yang dilakukan pada tanggal 05 November - 21 Desember 2020 yang
berlokasikan di RT 005 Sidolego.
9) PG PAUD
Untuk program kerja bidang keagamaan oleh mahasiswi dengan nama
Yunari (I) dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di domisili mahasiswa
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tersebut yang berlokasikan di Dusun Nglahar, Sumbersari, Moyudan. dan
juga di lokasi RW 12, Kelurahan Baciro. Kegiatan yang dilakukan di
domisili mahasiswa tersebut dilakukan pada tanggal 13 Mei - 21 November
2020. Sedangkan, program kerja di RW 12, Baciro sebagai berikut:
● Membantu kegiatan bersih-bersih dilingkungan Masjid Al manar
Baciro
● Membantu bimbingan Iqra
● Membantu bimbingan hafalan Hadits pendek
● Membantu bimbingan hafalan doa sehari hari
● Membantu bimbingan hafalan surat-surat pendek
● Membantu membimbing cara berwudhu yang benar, baik dengan tepuk
dan praktek langsung
Berdasarkan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa program kerja
di bidang keagamaan yang dikerjakan di RW 12, Baciro, Gondokusuman
meliputi kegiatan pendampingan TPA, hafalan surat pendek, hafalan doa
sehari – hari, cerita atau kisah nabi – nabi, tata cara berwudhu dan doa, film
keagamaan.
c. Bidang Seni dan Olahraga
Kegiatan dalam bidang seni dan olahraga merupakan salah satu kegiatan
yang berkaitan dengan seni dan olahraga yang berkembang di masyarakat atau
akan di kembangkan di masyarakat. Berikut ini merupakan penjabarannya :
1) Kesehatan Masyarakat
Untuk program kerja bidang seni dan olahraga oleh mahasiswi dengan
nama Elsa Clara Mota (A) telah dilaksanakan sebelum dan pada saat KKN
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Alternatif 68 ini dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 05
Oktober 2019 - 14 Nove,ber 2020 dengan berlokasikan di wilayah RT 3
RW 10 Desa Kebondalem Kidul.
2) Ilmu Hukum
Untuk program kerja bidang seni dan olahraga oleh mahasiswi dengan
nama Larashati Putri (B) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut.
Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober - 25 November 2020
yang berlokasikan di Limboto , Gorontalo.
3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk program kerja bidang seni dan olahraga oleh mahasiswi dengan
nama Lidya (C) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut. Kegiatan yang
dilakukan pada tanggal 22 November - 03 Desember 2020 yang
berlokasikan di Lubuk Lesung, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu,
Kabupaten Bangka.
4) Pendidikan Matematika
Untuk program kerja bidang seni dan olahraga oleh mahasiswa dengan
nama Muhammad Alfian Darmawan (D) dilaksanakan di 2 (dua) tempat,
yaitu di domisili mahasiswa tersebut yang berlokasikan di RW 05 Tegalsari
Dawukan dan juga di lokasi RW 12, Kelurahan Baciro. Kegiatan yang
dilakukan di domisili mahasiswa tersebut dilakukan pada tanggal 06
November dan 02 Desember 2020. Sedangkan, program kerja di RW 12,
Baciro sebagai berikut:
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● Penyebaran poster edukasi cara melakukan peregangan pada bagian
anggota tubuh yang baik dan benar serta poster edukasi cara
mengecangkan otot perut untuk dilakukan di rumah di wilayah RW 12
Kelurahan Baciro
5) Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswi dengan nama
Murni Indah Permatasari (E), seluruh kegiatannya dilaksanakan di RW 12,
Baciro, Gondokusuman sebagai berikut:
● Melaksanakan pendampingan kesenian origami untuk anak-anak di Ds
Baciro
● Melaksanakan pendampingan kesenian mozaik untuk anak-anak di Ds
Baciro
● Menyampaikan edukasi olah raga yang baik dan benar untuk ibu-ibu
PKK di Ds Baciro
● Melaksanakan edukasi olah raga yang baik dan benar untuk ibu-ibu
PKK di Ds Baciro
6) Teknik Kimia
Untuk program kerja bidang seni dan olahraga oleh mahasiswa dengan
nama R. Kurniawan (F) dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di domisili
mahasiswa tersebut yang berlokasikan di Balai kampung Mangunkususman
RW 02 dan juga di lokasi RW 12, Kelurahan Baciro. Kegiatan yang
dilakukan di domisili mahasiswa tersebut dilakukan pada tanggal 24, 30
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November dan 12 Desember 2020. Sedangkan, program kerja di RW 12,
Baciro sebagai berikut:
● Melaksanakan pendampingan kesenian pembuatan origami kepada
anak-anak
● Membuat poster tentang pentingnya berolahraga
● Melaksanakan olahraga pagi (senam)
7) Psikologi
Untuk program kerja bidang keilmuan oleh mahasiswi dengan nama
Rizqi Fitriati Purboningrum (G), seluruh kegiatannya dilaksanakan di RW
12, Baciro, Gondokusuman sebagai berikut:
● Melaksanakan pendampingan kesenian pembuatan origami kepada
anak-anak
● Melaksanakan pendampingan kesenian pembuatan mozaik kepada
anak-anak
● Melaksanakan senam untuk ibu-ibu pkk
● Menyampaikan edukasi olah raga yang baik dan benar untuk
masyarakat di RW 12 Baciro
● Pembuatan poster cara menjaga kesehatan dengan olahraga yang benar
8) Pendidikan Matematika
Untuk program kerja bidang seni dan olahraga oleh mahasiswi dengan
nama Rosi Pratiwi (H) dilaksanakan di domisili mahasiswi tersebut.
Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 08 November - 21 Desember 2020
yang berlokasikan di RT 005 Siolego.
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9) PG PAUD
Untuk program kerja bidang seni dan olahraga oleh mahasiswa dengan
nama Yunari (I) dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di domisili
mahasiswa tersebut yang berlokasikan di Dusun Nglahar, Sumbersari,
Moyudan. dan juga di lokasi RW 12, Kelurahan Baciro. Kegiatan yang
dilakukan di domisili mahasiswa tersebut dilakukan pada tanggal13
November dan 19 Desember 2020. Sedangkan, program kerja di RW 12,
Baciro sebagai berikut:
● Mengajak bersenam dengan warga masyarakat RW 12, Baciro
3. Rekomendasi
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode
68 divisi I.C.3 yang berlokasi di Mushola Al Manar RW 12 Baciro, Gondokusuman,
Yogyakarta, setelah melaksanakan kegiatan kkn selama 2 bulan, kami menyatakan
bahwa lokasi tersebut perlu dijadikan lokasi KKN periode selanjutnya. Ada
beberapa alasan yang mendasari hasil tersebut diantara lain:
a. Respon masyarakat yang positif dan bersahabat.
b. Lokasi nyaman dan mudah dijangkau.
c. Keaktifan masyarakat dalam menunjang kegiatan KKN.
Seluruh program yang sudah direncanakan sebelum KKN berlangsung telah
terlaksana sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan tidak ada
program tambahan dalam pelaksanaan program kegiatan KKN.
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B. EVALUASI
Dalam melaksanakan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan
baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN adalah
dukungan serta partisipasi masyarakat yang antusias terhadap program kerja KKN.
Namun, dalam melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa juga menemui beberapa
kendala yakni penyesuaian dengan waktu kegiatan KKN dengan waktu kegiatan
masyarakat setempat, jumlah anak kecil yang minim dan peran remaja RW 12 Baciro
yang sangat susah untuk digerakkan. Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan pada siang
sampai sore hari pada hari Senin – Sabtu. Khusus untuk hari Minggu kegiatan KKN
dilaksanakan dari pagi sampai sore hari.
1. Faktor Penghambat
Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN mendapatkan
sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat setempat. Hal ini dapat
dilihat dari sambutan, antusias dan data yang lebih penting adalah kesedian
masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan setiap program kerja yang
telah direncakan oleh mahasiswa peserta KKN. Namun ada beberapa kendala yang
pasti datang menjadi hambatan sehingga banyak memberikan pengaruh dalam
pelaksanaan kegiatan KKN. Adapun beberapa kendala yang sering dijumpai oleh
peserta KKN adalah sebagai berikut :
a. Sulitnya penyusunan matrik kegiatan yang sangat padat dengan waktu yang
relatif singkat yang harus disesuaikan dengan kegiatan atau jam kerja.
b. Keterbatasan mahasiswa yang disebabkan beberapa mahasiswa tidak dapat
menghadiri kegiatan KKN di RW 12 Kelurahan Baciro, sehingga ada beberaa
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program kegiatan yang berjalan melebihi batas jam waktu yang telah
ditentukan.
2. Faktor Pendukung
Selain hambatan – hambatan di atas, adapula beberapa faktor yang sangat
membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain :
a. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, orang tua
dan anak – anak setempat.
b. Fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan atau program kerja tersedia
dengan baik.
c. Sikap ramah tamah warga yang selalu betegur sapa kepada mahasiswa KKN
dan masukan serta tanggapan positif warga sehingga kegiatan berjalan dengan
lancar.
d. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN Alternatif divisi I.C.3 dan
dukungan dari masyarakat, DPL dan semua pihak yang tidak dapat kami





Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif divisi
I.C.3, keseluruhan program yang telah dilaksanakan dan realita yang kami hadapati
selama 2 bulan di Musholla Al-Manar RW 12 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada umumnya semua program dapat terlaksana dengan baik, antusias warga
dalam mengikuti kegiatan yang kami tawarkan baik sekali, sehingga program kerja
yang kami laksanakan cukup sesuai dengan kondisi yang ada.
2. Program yang telah disusun merupakan penyesuaian dari kemampuan mahasiswa
KKN Alternatif, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, serta bakat yang ada.
Sehingga dalam merealisasikan tidak terjadi hambatan yang berarti.
3. Dengan adanya TPA dan penyemprotan disenfectan yang ada di RW 12, Baciro,
yang diadakan rutin dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan
ketakwaan kepada Allah SWT.
4. Program – program yang telah dilaksanakan sangat membantu mahasiswa dalam
memperlajari bagaimana hidup bermasyarakat, serta banyak hal positif yang dapat
diambil sebagai bekal dan pengalaman yang berharga.
5. Suksesnya program KKN Alternatif ini karena didukung dan ditunjang oleh kerja
yang baik dari semua pihak, baik dari mahasiswa KKN Alternatif maupun
masyarakat RW 12, Baciro, Gondokusuman dan pihak Universitas, LPM serta DPL.
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B. SARAN
Dengan tujuan untuk memberikan masukan serta partisipasi demi kemajuan
dalam meningkatkan taraf dan mutu organisasi, kami mahasiswa Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Alternatif divisi I.C.3 memberikan beberapa saran pada beberapa
program yang dapat di laksanakan KKN periode berikutnya yang diharapkan
dapat berguna untuk peningkatan mutu dan kualitas kkn periode berikutnya.
Adapun saran yang kami berikan antara lain sebagai berikut :
1. Diharapkan untuk program kkn selanjutnya lebih memfokuskan pada ibu-ibu
dan anak-anak. Karena besarnya partisipasi dari ibu-ibu dan anak-anak.
2. Pada pelaksanaan program untuk UMKM dapat lebih memfokuskan pada
pengembangan usaha serta meningkatan skill yang diminati oleh masyarakat.
3. Diharapkan untuk program kkn selanjutnya dapat memberikan media yang










BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : Elsa Clara Mota
NIM 1803329011
Prodi : Kesehatan Masyarakat
Devisi/Unit/Kelompok : I.C.3
Lokasi : RW 12 Baciro, Gondokusuman
No Hari, Tanggal,
Jam
Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)









orofaring dan KIE bersama
dengan BBTKLPP Yogyakarta
kepada masyarakat terdampak














orofaring dan KIE bersama
dengan BBTKLPP Yogyakarta
kepada masyarakat terdampak













orofaring dan KIE bersama
dengan BBTKLPP Yogyakarta
kepada masyarakat terdampak









Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)








orofaring dan KIE bersama
dengan BBTKLPP Yogyakarta
kepada masyarakat terdampak













orofaring dan KIE bersama
dengan BBTKLPP Yogyakarta
kepada masyarakat terdampak













orofaring dan KIE bersama
dengan BBTKLPP Yogyakarta
kepada masyarakat terdampak









Panitia kegiatan lomba volley
antar RW dalam rangka
memperingati hari sumpah
pemuda di Desa Kebondalem
Kidul

















Panitia kegiatan Jalan Sehat
Jelajah Desa, senam masal dan



















Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)






secara tatap muka pada anak di
RT 3 RW 10 Kebondalem
Kidul
Di RT 3 terdapat 6 anak-anak.
Pada saat pelaksanaan
bimbingan tahsin hari pertama





Memberi bimbingan Iqra jilid
secara tatap muka pada anak di






Memberi bimbingan Iqra jilid
secara tatap muka pada anak di














Memberi bimbingan Iqra jilid
secara tatap muka pada anak di






Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)





Memberi bimbingan Iqra jilid
secara tatap muka pada anak di

























kegiatan lomba hafalan surah
pendek di RW 10 Kebondalem
Kidul
Penyebaran informasi melalui





Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)







untuk anak usia paud dan TK










Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)







dalam mewarnai di RT 3 RW



















Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)























Kegiatan TPA di Mushola Al-






Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)











Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)









Membuat Video Edukasi Cara























analisa scenario – konsul






Uraian Program/ Kegiatan JKEM
(Menit)

















































1. Surat Keterangan Jalan Sehat dan Pembukaan CFD
2. Surat Keterangan Kegiatan Memperingati Sumpah Pemuda
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3. Surat Keterangan Lomba Kesehatan Jasmani





Drs. Tedy Setiadi, M.T.
NIY. 60030475






KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF DARING 2020
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : LARASHATI PUTRI
NIM : 1700024019

















secara daring kepada kelas
6 SDN 13 Limboto,
Gorontalo
100

















Keras bagi remaja secara














rambu lalu lintas secara
daring kepada anak-anak













lalu lintas secara daring
kepada anak-anak kelas 6





































































































PKK ,Guru SD 13
Limboto Dutulanaa,
Limboto dalam rangka
acara Maulid Nabi SAW.
150
Video
























Allah swt kepada anak-







































































Take video cara cuci tangan



























dengan Video Cara memakai
masker yang baik dan benar





























































09.00-10.30 Penyerahan Desain kepada

















kegiatan KKN 150 https://drive.google.com/file/d/11MW
BGEVM4ncaSBm2D4FSzs1OtqhOcY
0c/view?usp=sharing
Yogyakarta, 23 Desember 2020
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Mengetahui







BUKU HARIAN / LOG BOOK
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF DARING 2020
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Yogyakarta




Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)














































































































































































































14. Minggu, 29 Mengadakan kegiatan 1x100 Link Video :
November senam sehat untuk ibu- https://drive.google.com/file/d/1




















gigi dan menjaga gigi
tetap sehat untuk anak-
anak.
1x100
Yogyakarta, 23 Desember 2020
Mengetahui
















1 Minggu, 1 Melakukan 150
November kegiatan
2020 penyemprotan


























3 Selasa, 3 Membuat poster 150
November cara mencuci





















































7 Minggu, 8 Melakukan 150
November kegiatan
2020 penyemprotan












9 Selasa, 10 Membantu 100 https://drive.google.com/file/d/1HbqxP
November bimbingan TPA BdN8oXjBmdAS0gRV2BYsY-








































11 Jum‟at, 13 Memberikan 150 https://drive.google.com/file/d/10doQF
November bimbingan tatacara y0TKdgfnSuNM_gp1FTWjauchyIM/vi
2020 berwudhu kepada ew?usp=sharing
anak-anak TPA
18.00-20.30 Masjid Jami‟ Al-
WIB Muttaqien RT 05
RW 05 Tegalsari
Dawukan
12 Selasa, 17 Membantu 100 https://drive.google.com/file/d/1dKptD
November bimbingan zA89_LP99ULsjBJm2MDEFXatHty/v


















































15 Minggu, 22 Melakukan 150 https://drive.google.com/file/d/11002in
November sosialisasi cara Pj0NLbiLtIFFPrBqiDatxa52lx/view?us
2020 mencuci tangan p=sharing
15.00 - yang baik dan
17.30 benar kepada Ibu -




























17 Senin, 30 Pembelian bahan 150
November untuk membuat




17 Selasa, 1 Membimbing 100 https://drive.google.com/file/d/1u0eQl
Desember bacaan iqro untuk mZOirRTZZRsktfqQNBq49pWgSMO/




















18.00 - Membuat 100 https://drive.google.com/file/d/1HKC0I
19.40 Gantungan Kunci AvY7aB5UfmCDXXfjES_o_4NbSAI/
Kubus Bersama view?usp=sharing
Anak - Anak TPA
Masjid Jami Al-
Muttaqien.





20 Minggu, 6 Penempelan 100 https://drive.google.com/file/d/1WPBA




15.00 - Pengecetan 150 https://drive.google.com/file/d/16URga
17.30 WIB Tempat Cuci Sc6zkbGjZ-hMFjNASGFEc16-
Tangan PRX/view?usp=sharing
18.30 - Bimbingan belajar 150 https://drive.google.com/file/d/1hOJ2d
21.00 matematika untuk 1pWDzfn-M7SfhpnDOcBP6f-



























23 Minggu, 13 Senam bersama 150




08.00 - Penyemprotan 150
















































25 Jum‟at, 18 Pembuatan Film 100 https://drive.google.com/file/d/1yuTR_
Desember Pendek tentang Y27cTawyfhKUp8sNtm1FVDi0R7d/vi




26 Sabtu, 19 Pembuatan Film 100 https://drive.google.com/file/d/1E0A8
Desember Pendek tentang H6hycQedT--




































27 Senin, 21 Sosialisasi Tempat 150












































































































31 Kamis, 25 Membuat Video 150 https://drive.google.com/file/d/11MW
Desember Kompilasi BGEVM4ncaSBm2D4FSzs1OtqhOcY
2020 Kegiatan KKN 0c/view?usp=sharing
14.00 -
16.30 WIB
32 Jumat,, 26 Membuat Video 150 https://drive.google.com/file/d/11MW
Desember Kompilasi BGEVM4ncaSBm2D4FSzs1OtqhOcY




Yogyakarta, 23 Desember 2020
Mengetahui
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Prodi : PGSD










Bukti (foto, link media atau
lainnya
1 Minggu, 01 Penyemprotan 150
November disenfektan


























































































































































































































































































































16.00-17.40 Bimbingan Belajar 100
menulis dan
membaca untuk








































































































































































































































































Yogyakarta, 23 Desember 2020
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UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 68 Tahun Akad. 2020/2021
Nama : R. Kurniawan
NIM 1700020155



































Alternatif 68 Unit I.C.3
2 Senin, 02
November 2020






























yang baik dan benar
untuk anak-anak TPA
pada tempat wudhu










tata cara shalat yang
baik dan benar untuk
anak-anak TPA

























kepada anak -anak TPA






































































































































13.30 - 16.00 Membuat poster tentang 100
wib pentingnya berolahraga


















































membaca Iqro dan Al-
Qur‟an, dan
membimbing menulis
kepada anak -anak TPA







































































warga baciro RW 12
Penyemprotan
Disinfectant dengan
warga RW 12 Baciro,
Gondokusuman
Membuat sabun cuci





















Take video cara cuci





























































































Bersama warga RW 12
Baciro, Gondokusuman
30 Senin, 21 150
Desember 2020
Pembagian tempat cuci






































untuk warga dan anak-


























































































LAMPIRAN 1.Melaksanakan baksos dengan tema Dare to Care for a Better Earth di kali
Gajah Wong pada tanggal 23-24 November 2019
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Yogyakarta, 23 Desember 2020
Mengetahui
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Take video cara cuci




























































































































cuci tangan RT 45 dan
46
Wawancara UMKM









































cuci tangan RT 43 dan
44
Pembagian masker
untuk warga dan anak-





































imunitas & tes covid
pd new reality untuk
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Bukti Kegiatan (Screen shoot
















1 x 250 https://youtu.be/OumZWHUiYnU








anak – anak TPA
RT.05 Desa
Sidolego
1 x 150 https://youtu.be/IrqxYwz2GAI






Pagi untuk anak –
anak SD RT.05
Desa Sidolego
1 x 150 https://youtu.be/7qV_eNiOnYw











1 x 150 https://youtu.be/oUM41V-ma_I






pagi untuk anak –
anak SD RT.05
Desa Sidolego
1 x 100 http://youtu.be/ZBmNHQRMigw







doa sehari – hari
1 x 150 https://youtu.be/RBb7jHvYy48






untuk anak – anak
SD RT.05 Desa
Sidolego
1 x 150 https://youtu.be/FHKYM6P6Pdw









kepada anak Rt. 05
Desa Sidolego
1 x 150 https://youtu.be/16E5sn6wrR4











1 x 150 https://youtu.be/mRvHp9p74BM













anak Rt. 05 Desa
Sidolego
1 x 150 https://youtu.be/IWPtEo6cO_0














1 x 150 https://youtu.be/IM0tu4yfQgQ


























untuk anak – anak
Rt.05 Desa
Sidolego
1 x 150 https://youtu.be/KTQrzys3aLU















1 x 150 https://youtu.be/KUAMrk9FeZA









1 x 150 https://youtu.be/JiVu4R_EGek




















anak – anak RT.05
desa Sidolego
1 x 150 https://youtu.be/YTigUD8IY7I









































































































































































































14.00 – 15.40 Melaksanakan
edukasi cara
menginduksi
imunitas & tes covid

































Yogyakarta, 23 Desember 2020
Mengetahui
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Devisi/unit : I.C. 3


















































































































untuk anak –anak TPA




11. Kamis, 5 Membantu 100
November pendampingi TPA di
2020 RW 12 Baciro
16.00-17.40
WIB
12. Jumat, 6 Menghadiri 150
November pertemuan/sosialisasi




13. Sabtu, 7 Membantu bimbingan 100





14. Minggu, 8 Mengikuti 150
November penyemprotan di RW
2020 12 di Baciro
08.00-10.30
WIB
10.30-13.00 Pemasangan stiker 150














































































mandiri ( keluarga Bpk
Dwijo Suminarto)














100 Pendampingan cuci tangan dengan 7





















































































150 Sosialisasi pemakaian masker dan 7
langkah mencegah penyebaran covid





























Iqro‟ di RW 12 Baciro
100























150 Pertemuan Rakor kesehatan dan KB
















hafalan doa ifftitah di
Baciro di mushola Al
mannar RW 12






























dari bahan yang ada di
sekitar rumah













tempat cuci tangan dan





46. Selasa, 1 Membantu 100
Desember melaksanakan
2020 bimbingan baca Iqro‟
16.00-17.40 dan hafalan doa-doa di
WIB musholla al manar
Banciro Rw 12
47. Rabu, 2 Mempersiapkan bahan 100
Desember untuk membuat kolase
2020 dengan biji-bijian dan
15.00-16.40 potongan kertas
WIB membentuk huruf dan
gambar bersama anak-
anak diNglahar



















































































56. Selasa, 15 Membantu 100




57. Jumat, 18 Mendanpingi TPA di 100
Desember mushola Al-manar dan
2020 hafalan hadis pendek.
16.00-17.40
WIB
58. Sabtu, 19 Pembuatan video 100 https://drive.google.com/file/d/1DU




16.00-17.40 Mendampingi kegiatan 100
WIB TPA di mushola Al-
manar Baciro
59. Minggu, 20 Senam pagi bersama 150





















HS, Ds , tempat cuci
tangan dan sabun

















anak-anak TPA usia 4-







Yogyakarta, 23 Desember 2020
Mengetahui







LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE 68 TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Unit: I.C.3 Lokasi: RW 12, Baciro
NO Uraian Program/Kegiatan, dan
Pelaksanaan
Bidang Bukti Kegiatan
1. Pembuatan dan pelatihan sabun
cuci piring untuk masyarakat RW
12.
Kegiatan ini dilaksanakan bersama
dengan masyarakat rw 12 dengan
mendemokan pembuatan sabun.
Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 13 Desember 2020
Keilmuan
2. Pelaksanaan senam bersama warga
RW 12 Baciro
Kegiatan ini dilaksanakan bersama
di depan pos kampling RT 43
Baciro yang dilaksanakan pada
tanggal 13 Desember 2020 dan
tanggal 20 Desember 2020
Olahraga dan seni
266
3. Pendampingan dan pembuatan
mozaik dan origami bersama anak-
anak TPA Mushola Al Manar pada
tanggal 22 Desember 2020
Olahraga dan seni
4. Pembuatan tempat cuci tangan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk
mendukung protokol kesehatan
selama masa pandemi covid19.
Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 6 Desember 2020
Tematik
5. Pelatihan dan pembuatan
handsanitizer bersama warga RW
12 Baciro
267
Kegiatan ini dilaksanakan bersama





warga. Kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 20 Desember 2020
Tematik
6. Pelatihan dan pembuatan
Desinfektan bersama warga RW 12
Baciro
Kegiatan ini dilaksanakan bersama





warga. Kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 20 Desember 2020
Tematik
7. Pembuatan film media pendidikan
tentang cyberbullying yang
berjudul “ Be Aware by Using
Social Media”.
Kegiatan ini dilaksanakan
bekerjasama dengan santri TPA
Mushola Al Manar yang




8. Pembuat poster cara membuat
jejaring komunitas pemasaran
269
Kegiatan ini dilaksanakan untuk
memfasilitasi masyarakat yang
memiliki usaha kecil untuk
memasarkan produknya di media
sosial serta pembuatan stiker guna
menunjang tampilan produk
UMKM. Kegiatan ini diawali
dengan pendataan usaha
masyarakat RW 12 pada tanggal 20
Desember 2020, pembuatan stiker
dan poster pada tanggal 21 dan 22
Desember 2020 serta menyebarkan
dan mempromosikannya di media






9. Pembuatan video edukasi cara
mencuci tangan dengan baik dan
benar.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan
tujuan mengedukasi masyarakat
bagaimana cara memcuci tangan
dengan baik. Video ini dibuat pada
tanggal 18 Desember 2020
Tematik https://www.youtube.com/w
atch?v=mgErj_oJWUw
10. Pembuatan video edukasi cara
memakai masker yang baik dan
benar.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan
tujua mengedukasi masyarakat
bagaimana cara memakai masker
dengan baik dan benar. Video ini
















LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Muhammad Alfian Darmawan
KKN : Alternatif Periode 68
Unit KKN : I.C.3
Lokasi : RW 12, Baciro, Gondokusuman
dengan ini menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut.
No Berkas yang diserahkan Jml
Eksemplar
Paraf Penerima
1. Laporan KKN 1
2. Rekapitulasi Pelaksanaan dan Sumber
Dana (sumber form 4) dilengkapi
pengesahan oleh Ketua unit, DPL, dan
Lokasi
3
3 Foto dan Video kegiatan 1
Catatan:
1. Nomor 1 hardcopy dijilid, warna Orange (untuk Reguler) Biru Muda (untuk Alternatif), dan
softcopy
2. Nomor 2 hardcopy tanpa dijilid
3. Nomor 3 softcopy
Yogyakarta,28 Desember 2020
Yang menerima/Staf LPPM Yang menyerahkan/Mhs KKN
…………………………… Muhammad Alfian Darmawan
NIM. 1700006008
